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Allahamdulliah,	dengan	Izin	serta	taufiq	dan	hidayah	dariNya	dapat	saya	
menyelesaikan penulisan buku ini dalam tempoh seperti yang dirancangkan. 
Dalam membicarakan aspek kualiti hidup masyarakat di bandar, buku ini 
memilih untuk memberi perhatian terhadap tempat tinggal dan kaitannya 
dengan kualiti hidup penduduk di bandar, yang merupakan satu konotasi 
yang jelas berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. 
isu perbandaran dan kelestarian yang semakin mendapat perhatian dan 
diperdebatkan hari ini adalah isu kualiti hidup dan kesejahteraan bandar 
sebagai suatu tempat tinggal, dan bukan sahaja sebagai tempat bekerja dan 
menjalankan perniagaan serta perkhidmatan. 
 Banyak usaha-usaha dan kajian yang telah dijalankan baik di peringkat 
negara mahupun luar negara dalam menangani isu-isu persekitaran. 
Keadaan ini telah memangkinkan kefahaman di kalangan pengaji yang 
berminat terhadap proses perbandaran itu sendiri. Walau bagaimanapun, 
usaha-usaha sebegini tidah seharusnya, terbatas kepada kajian dan mereka 
yang berminat terhadap bidang pengurusan persekitaran sahaja. Bahkan, 
ianya perlu diwar-warkan juga kepada pengkaji dalam disiplin lain dan 
seterusnya kepada masyarakat umum, agar kefahaman  dalam bidang ini 
dapat ditingkatkan. 
 Buku ini menumpukan kepada tempat tinggal manusia dan kualiti 
hidup, yang seharusnya perlu diberi perhatian. tempat tinggal yang 
diasaskan dengan bangunan rumah, turut juga menyediakan segala 
kemudahan ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya. Penduduk 
juga mempunyai aras ketersampaian yang tinggi untuk mendapatkan 
kemudahan yang disediakan di persekitaran mereka. tempat tinggal 
adalah, pentas di mana penghuninya dapat menjalankan pelbagai aktiviti 
bagi	 memenuhi	 keperluan	 fizikal	 dan	 sosial	 manusia.	 Keadaan	 rumah	
yang dihuni oleh penduduk seharusnya selesa  dari aspek suhu dalaman 
dan luaran. Keselesaan ini amat penting memandangkan manusia lebih 
banyak menghabiskan masa berada di dalam bangunan rumah berbanding 
di luar. Justeru, aspek keselesaan terma perlu dititikberatkan bagi 
memastikan	keselesaan	fisiologi	manusia	turut	dipenuhi.	Konsep	tempat	
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tinggal dan kualiti hidup itu sendiri telah berkembang dari masa ke masa 
bagi memenuhi tuntutan keperluan dan kehendak masyarakat sejagat. 
adalah diharapkan buku ini dapat mengisi kelohongan ilmu dalam usaha 
melakukan perubahan bandar oleh masyarakat dalam mendapat kualiti 
hidup yang baik bagi memenuhi keperluan psikologi dan sosiologi 
manusia. 
 Semoga usaha yang dilakukan melalui penulisan buku ini dapat 
dimanfaatkan bukan sahaja kepada para pelajar di peringkat universiti 
malahan juga para perancang, pembuat dasar dan keputusan, orang 
perseorangan dan masyarakat yang berminat  dalam isu-isu pembangunan 
dan kualiti hidup di bandar. 
 Di kesempatan ini juga, penulis dengan berbesar hati merakamkan 
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Penerbit UtHM 
yang telah banyak membantu bagi mempercepatkan proses penerbitan 
buku ini. Juga penuliskan tintakan ribuan terima kasih kepada panel 
penilai manuskrip buku ini yang telah banyak memberi komen dan 
komentar yang membina demi memantapkan lagi persembahan buku ini. 
Penulis juga ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada yBhg. 
Prof. Dr. Jamaluddin Md. Jahi dan yBhg. Prof Emeratus Dato’ Dr. abdul 
Latif Mohamad dan Prof. Dr. abd. rahim Md. Nor kerana sudi memberi 
nasihat dan teguran serta menjadi idola bagi penulis. Kepada teman-
teman di fPtPK, terima kasih kerana sering memberi bimbingan dan 
memotivasikan diri penulis. Kepada semua yang disebutkan, sekali lagi 
penulis rakamkan ribuan terima kasih. Sesungguhnya segala kelemahan 
dan kekurangan yang terdapat di dalam buku ini adalah  dari penulis 
sendiri kerana sesungguhnya yang terbaik itu adalah datangnya dari allah 
S.W.t jua.
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Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat allah S.W.t dan selawat ke atas Jun-
jungan Nabi Muhammad, ahli keluarga dan para sahabat, kerana dengan 
izinNya, buku ini  telah berjaya disiapkan seperti yang dirancang.
 ribuan terima kasih penulis tintakan buat ayahanda dan Bonda yang 
sentiasa mendoakan kejayaan, suami- Zakila abd rahman dan anak-anak 
Nisaa’	Farha,	Ahmad	Mustaqeem	dan	Ahmad	Al	Muktafi,	sebagai	sumber	
inspirasi-terima kasih kerana memahami. 
 Kepada Dekan, semua sahabat, terutama di fPtPK (UtHM) terima 
kasih kerana sudi  memotivasikan diri ini.
firMaN aLLaH;
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati. Pada hal kamulah orang-orang yang paling tinggi (darjatnya) jika 
kamu orang-orang beriman”.
“Maka telah Kami perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari-
pada kedukaan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang 
beriman”.
Surah Al-Anbiya’ Ayat 88.
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